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図8「ディレクトリD」シート
にデータを入力するシートを指定して挿入することになる。すべてのシートに記述データが入
力されたとき、ステップ⑥の「集計」ボタンを押す。この過程で、図8に示す「ディレクトリ
D」シートが完成する。これをメインマクロファイルに移す。
おわりに
本稿では、記録史料記述に関する国際標準の導入を促進する方法について検討した。そこで
は、まず標準化の本来の利益が「単純化」による費用軽減にあること、そしてそれは記録史料
の記述にもあてはまることを示した。そして、導入のための初期費用が高いことから、費用軽
減が国際標準導入の根拠とされてこなかったと推測した。さらに、この費用を抑えることによ
って、国際標準の導入が個々のアーカイプズにおいて促進されると考えた。そして、初期費用
を軽減させるであろう、EAD/XMLデータ作成のためのツールを紹介し、その使い方を説明
した。
紙上で紹介したうえは、実際に利用される環境を整えなくてはならない。本稿で紹介したシ
ルー、使用するタグやその属性を定義するDTD(DocumentTypeDefinition)ファイル、簡
単な表示システムおよび年号変換プログラム「元号朗」を提供することが残された課題である。
このようなサービスによって1.2.において提案された解決策を実際に試み、そしてその過程を
検証することもあわせて課題としたい。
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